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Berga no debe ser inferior en pa-
triotismo y buen deseo a Cardona y 
entre los individuos de ese ayuntami-
ento no faltara uno que se encargue 
de hacer el importante servicio de 
rehunir los viveres necesarios para 
mil hombres en dos meses que regulo 
seran necesarios en esta fortaleza 
(...) (6).
La resposta de Berga no es va 
fer esperar i va ser negativa. El 
19 d’agost de 1809 Josep Sarais, 
regidor degà, i Manuel Sastre 
procurador síndic de la vila, 
escriuen: “(...) el justo Dios de las 
venganzas ha visitado con su asote 
esta villa y su partido, terribles en-
fermedades, crueles y horribles tem-
pestades, ha sido el instrumento de 
su justa indignacion y la ha pechado 
de tal modo este vezindario que sin 
la menor exhageracion puede y deve 
decirse hallarse sumergido en una 
miseria la mayor. Bien se miraban 
los campos vestidos de hermosas 
plantas que con su vista y abundan-
cia ofrecian al laborioso labrador 
la justa recompensa de sus trabajos 
pero aher amanecio funesto dia en 
que tales eran las esperanzas en la 
mañana y por la tarde quedaron 
enteramente desvanecidas. Aquellos 
hermosos campos en pocas horas y 
con dos horribles tempestades no 
presentaron a la vista mas que arides 
y desolacion (...) (7). 
Després de reiterar que serà del 
tot impossible abastir el castell, 
les autoritats fan una descripció 
de l’economia de la vila: “(...) esta 
por su naturaleza es arida en sus 
tierras, sus cosechas son solamente 
de alguna porcion de trigo y mahis, 
vino no tiene alguno ni se coge en 
ella ni en parte alguna del partido 
(...)” (8).
Davant aquesta negativa, l’au-
toritat militar va decidir que el 
proveïment del castell es fes per 
mitjà d’Hisenda: “He prevenido al 
alcalde mayor y ayuntamiento de 
Berga de que por la Real Hacienda 
se verificara el repuesto de aquella 
plaza (...)” (9).
Per a concloure, pot ser inte-
ressant fer-nos una pregunta: 
quines eren les subsistències que 
hi havia d’haver al castell? Què 
menjaven els soldats?
Tenim una previsió de l’any 
1794 referent al castell de Berga 
per una dotació de 625 homes 
que ens pot aclarir la qüestió: 
“Relacion que manifiesta el numero 
de tropa y dotacion de viveres que se 
consideran necesarios para un mes 
para la guarnicion que debe defender 
el castillo de la villa de Berga y sus 
puestos adjacentes” (10).
Tots aquests tràfecs per les 
obres del castell i pel seu prove-
ïment s’acabaran el 1811 quan 
el general Lacy ordeni el seu en-
derrocament, fet que va tenir lloc 
entre els anys 1811 i 1812 i que 
tan bé explica Rafael d’Amat i de 
Cortada, baró de Maldà, en el seu 
dietari “Calaix de Sastre”.
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la vila de Berga a comença-
ments del s.XiX vista pel Baró 
de Maldà.
Rafael d’Amat i de Cortada, al-
trament conegut com a Baró de 
Maldà, ha passat a la història pel 
fet de ser l’autor d’un dietari que 
va escriure durant bona part de 
la seva vida adulta, concretament 
des de 1769 fins a la seva mort, 
al 1819. Nascut a Barcelona l’any 
1746, es va casar als 20 anys amb 
la seva cosina Maria Esperança 
d’Amat i de Rocabertí, amb qui va 
tenir vuit fills. Visqué a Barcelo-
na, a la casa familiar del carrer de 
la Portaferrissa, tot i que durant la 
Guerra del Francès va exiliar-se 
a diverses viles de la Catalunya 
interior. N’és un exemple Berga, 
on el Baró va residir des del 1809 
fins al 1813.
Durant cinquanta anys, amb 
una regularitat admirable, el 
Baró escrigué el Calaix de Sastre 
per tal de deixar constància de tot 
el que succeïa en aquella època. 
Amb les seves anotacions Rafael 
d’Amat i de Cortada va omplir 
milers de pàgines que varen 
integrar setanta-un volums ma-
nuscrits conservats. 
El testimoni que va deixar 
sobre la Berga de començaments 
del s.XIX està basat en una con-
cepció molt particular de la capital 
berguedana i el seu dia a dia. Val a 
dir, doncs, que les referències a la 
vila que es troben en el Calaix de 
Sastre a partir de 1809, no són més 
que la visió d’un personatge que, 
a més d’haver donat una gran 
quantitat d’informació referent 
als costums, a la ideologia i als 
esdeveniments històrics del seu 
temps, va utilitzar l’escriptura 
com a mitjà per deslliurar-se dels 
neguits i les obsessions personals. 
D’aquesta manera, la realitat de 
l’època es mescla inevitablement 
amb els sentiments i les sensaci-
ons més profundes del Baró de 
Maldà, sent així ell mateix el punt 
de partida de la nostra història i 
fent que la subjectivitat amb la 
què s’adreça a nosaltres a través 
del manuscrit distorsioni en més 
o menys mesura els fets.
Cal tenir en compte, prime-
rament, que Rafael d’Amat i 
de Cortada va veure’s forçat a 
marxar de l’exili el 13 de febrer 
de 1808 quan les tropes franceses 
de Louis-Gabriel Suchet entraren 
a Barcelona, en el context de la 
Guerra del Francès. Abans d’anar 
a parar a casa de la seva filla, la 
marquesa de Castellbell, situa-
da aleshores a la plaça de Sant 
Joan just davant del convent de 
la Mercè, va passar uns dies a 
Vic i Moià. Per tant, els fets que 
van portar al Baró de Maldà a 
instal·lar-se a Berga van fer que 
la predisposició de l’autor del 
Calaix de Sastre ja no fos, en cap 
sentit, objectiva: Berga jugava 
amb un clar desavantatge davant 
dels seus ulls.
De bon començament, el Baró 
de Maldà veu la vida a Berga 
molt avorrida i s’estranya sovint 
del desordre institucional de les 
autoritats; aleshores la ciutat era 
una cruïlla de l’activitat militar i 
un lloc de pas per a qui es tras-
lladava d’un indret a un altre, 
cosa molt freqüent tenint en 
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compte que no eren res més que 
les circumstàncies d’una guerra 
implícita arreu del Principat. En 
aquells moments, Berga era un 
punt molt important de Cata-
lunya, ja que s’hi va establir la 
Junta Superior, un organisme de 
caràcter itinerant que, obligat per 
les circumstàncies de la guerra, se 
situava a llocs protegits i aïllats. 
La presència d’aquesta Junta i 
de la guerra en general va trans-
formar molt les estructures de la 
vila: el factor més destriable i que 
anava estretament lligat amb tots 
els altres fou que va incremen-
tar-se notablement la població. 
Berga no estava preparada per 
alimentar tanta gent tenint en 
compte que degut a la situació 
geogràfica havia de subministrar-
se a partir d’importacions de les 
rodalies. Van ser uns anys durs 
per a la societat berguedana, ja 
que es passava molta fam. Mal-
grat això, el Baró de Maldà i la 
seva família no varen passar mai 
necessitat.
A part d’acollir la Junta i els 
expatriats de Barcelona o altres 
ciutats ocupades pels gavatxos, a 
Berga també s’hi van acumular 
presoners francesos, soldats ferits 
i molts pobres. Sembla que la 
població va arribar a doblar-se i 
que la vila va arribar a un estat de 
col·lapse i de saturació en tots els 
aspectes molt important.
En les anotacions del Calaix de 
Sastre escrites durant l’estada a la 
capital berguedana es veu clara-
ment que la intenció inicial d’ex-
plicar el que succeeix buscant 
sempre arribar a la objectivitat 
total, queda substituïda decidida-
ment pels maldecaps més íntims 
i personals de l’autor, per les 
seves inseguretats, i per aquest 
sentiment de por, desesperació i 
de malenconia que possiblement 
afectava a la major part de la so-
cietat en temps de guerra.
Més enllà del desgavell general 
que desprenen les anotacions del 
Calaix de Sastre, trobem també re-
ferències al clima, a l’arquitectu-
ra, a les activitats econòmiques i a 
tot tipus de celebracions  –inclo-
ent-hi aquí festes com la Patum, 
el carnestoltes, o Pasqua–.
Anem a pams. Per fer-nos una 
idea de com era Berga físicament 
quan el Baró de Maldà va estar-
hi, només cal que ens imaginem 
les muralles que envoltaven 
la ciutat des de l’Edat Mitjana 
i afegir-hi un Carrer del Roser 
que encara no estava edificat i 
que s’utilitzava com a zona de 
passeig. El convent de Sant Fran-
cesc quedava fora muralla, però 
això no és estrany si tenim en 
compte que a principis del s.XIX 
és quan a les viles fortificades 
comença a haver-hi vida extra-
murs. El Baró de Maldà també 
anomena llocs com la Rasa del 
Canyet, El Parany, el carrer del 
Pla de l’Alemany o el passeig dels 
Abeuradors. 
Deixant de banda tot això, el 
Baró fa moltes referències al mal 
estat dels carrers de Berga i al 
seu desnivell, principal culpable 
de moltes de les seves caigudes 
juntament amb la humitat del 
terra causada per les constants i 
abundants pluges. No és estrany, 
doncs, que Rafael d’Amat i de 
Cortada anomeni a Berga “l’ori-
nal del cel”. 
Tot i el desnivell dels carrers, 
cal tenir en compte que durant 
aquells anys hi va haver millores 
pel que fa a l’estructura urbana. 
Una d’aquestes fou que es van 
cobrir les clavegueres. Tinguem 
present que fins aquells anys no 
es tenia massa en compte que el 
fet de tenir la xarxa de clavegue-
ram a l’aire lliure podia ser una 
causa molt important de malal-
ties, igual que ho eren els llocs 
on es dipositaven els cadàvers 
dels animals.
D’altra banda, l’època en què 
el Baró de Maldà residí a Berga, 
es caracteritzà econòmicament 
per una important –i, d’altra 
banda habitual- escassetat en la 
producció agrícola, doblement 
agreujada per la climatologia i els 
efectes de la guerra. A principis 
Encara que sembli estrany no es conserva cap imatge del baró de 
malda, si però de la seva esposa i dels seus fills. Amb tot la lectura 
de la seva obra permet fer-se una idea del seu aspecte físic: no era 
molt alt, portava perruca, que cuidava amb molta atenció per què 
considerava que feina la cara més jove, segons va escriure quan tenia 
56 anys. Quan va arribar a Berga ja era vidu de la seva esposa i cosina 
maria Esperança d’Amat i de Rocabertí, filla del segon marquès de 
Castellbell, de qui va tenir vuit fills. ARxiu ARB
El baró de maldà va començar 
a escriure el seu diari l’any 
1769, als 23 anys; l’última 
pàgina del «Caláix de sastre» 
que són 60 volums porta 
la data: febrer de 1819. 
FOtO ARxiu ARB
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del s.XIX, però, hi havia dues 
fires principals, i era allà on el 
comerç prenia un protagonis-
me realment important. Les 
dates d’aquests esdeveniments 
tant importants a la vida pagesa 
d’aleshores eren, la primera en-
tre finals de febrer o principis de 
març, i la segona per la Mercè, 
és a dir, pels voltants del 22 de 
setembre. 
Val a dir que entre aquesta 
segona i l’actual Fira de Santa 
Tecla hi ha un cert paral·lelisme 
per l’època de l’any en què s’es-
cau, podem trobar-hi similituds 
tant en el lloc, com en part, en el 
contingut i la importància.
Un altre punt a tenir en comp-
te del Calaix de Sastre són totes 
les anotacions referents a les 
celebracions eclesiàstiques i les 
festes civils. I és que sovint, no 
ens adonem dels canvis que les 
tradicions han anat patint al llarg 
de la història. Llegint el que ens 
explica el Baró de Maldà podem 
adonar-nos que tots els costums 
i les festes de la vila de Berga a 
les que estem tan acostumats 
avui, han patit uns canvis molt 
importants al llarg del temps. 
Algunes, com les processons, 
han desaparegut totalment de les 
nostres celebracions, d’altres han 
perdut importància, per exemple 
les misses, i d’altres han canviat 
de tal manera que ens seria im-
possible imaginar les distorsions 
que han patit si no tinguéssim al-
gun referent que en parli: aquest 
és el cas de La Patum.
Les Patums que va veure el 
Baró de Maldà durant la seva 
estada a la capital berguedana 
van ser una mica desafortunades. 
Degut a l’estat d’alerta en què es 
trobava la vila a causa de la guerra 
(igual que totes les altres poblaci-
ons), el Corpus de 1809, així com 
el dels anys que el seguiren, no 
es van acabar de celebrar en la 
seva totalitat. Així ho explicava, 
el dia 4 de Juny d’aquest mateix 
any: “En esta real vila de Berga, 
també tenen gegant però com malalts 
[...] no han eixit a ballar, corrent los 
carrers o el Carrer Major de Berga, 
[...] reservant-se tota esta bulla per lo 
temps de sosiego i tranquilitat”
Finalment, sembla que la misè-
ria i la mala vida a Berga comença 
a acabar-se durant el mes de ge-
ner de 1813, amb el trasllat de la 
Junta Superior a Vic i la millora 
de les notícies sobre la guerra: les 
tropes de Napoleó estan en deca-
dència i inicien la seva imminent 
retirada. Els ànims dels vilatans 
refloreixen i agafen un caire una 
mica més optimista. El Baró de 
Maldà veu proper el seu retorn 
a Barcelona quan, el 28 de maig 
de 1814, aquesta és deslliurada 
de tropes franceses.
Balma Badal i Díez
Fortificació de Busa (1811-1812)
RAMon VILADéSDoSSIER 
Marc històric
En un altre article d’aquest dos-
sier, Rosa Serra parla llargament 
de la Guerra del Francès, les seves 
causes i les seves conseqüències. 
Per tant, creiem que per enten-
dre bé l’aventura de fortificar 
Busa, cal llegir abans l’article 
esmentat.
El 9 de febrer de 1808 un cos 
de l’exèrcit de Napoleó entra 
a la Península, amb el pretext 
de complir amb el tractat de 
Fontainebleau, a través del qual 
Espanya i França es repartirien 
el pastís de Portugal. En realitat 
el que volia Napoleó era tenir un 
cert control de la monarquia es-
panyola perquè l’ajudés a lluitar 
contra Anglaterra. 
Dominar Espanya volia dir 
poder controlar el comerç de 
metalls preciosos que es treien 
de les colònies americanes. Per 
altra banda Napoleó sabia que 
l’exèrcit espanyol era molt fe-
ble, que no trobaria resistència 
en la societat espanyola, i que 
les classes altes i el clergat el 
recolzarien. No es va equivocar 
amb els primers, però sí amb els 
segons. Tant el baix clergat com 
el poble van oposar-li una forta 
resistència a través del sistema 
de guerrilles. Amb tot, a finals 
de febrer, els francesos ja havien 
ocupat la Ciutadella i Montjuïc, i 
es passejaven per Catalunya com 
a amos i senyors.
Catalunya tenia una aversió 
ancestral als francesos, sobretot 
després de la Guerra Gran (1793-
1795). Aquest odi va afavorir, tot 
seguit, i per la pressió popular, 
la creació de Juntes Locals de 
defensa, arreu de les ciutats 
més importants de Catalunya, 
com alternativa a les autoritats 
governatives. Tantes juntes van 
provocar un caos impressionant, 
i es va proposar de formar-ne una 
per tot Principat. I així fou. El 18 
de juny de 1808, neix a Lleida 
la Junta Superior de Catalunya 
i s’anul·len totes les altres. Amb 
el recolzament de la Junta, el 
poble es va llançar a una lluita 
de guerrilles, les quals fustiga-
ven constantment les columnes 
franceses.
solsona i el solsonès
Citem alguns fragments del llibre 
Solsona en les guerres del segle XIX 
a Catalunya, d’Antoni Llorens, 
que fan referència a Solsona i al 
seu entorn.
 La Junta Superior de Catalu-
nya es va trobar de seguida amb 
el gran problema d’haver de fer 
front a les enormes despeses de 
la guerra. El clergat del bisbat de 
Solsona va contribuir a la guerra 
a través de les prebendes vacants, 
delmes, subsidis i fons de benefi-
cis; igualment havien de pagar un 
tant per cent sobre les rendes per 
cap. La diòcesi de Solsona repre-
sentava la part més petita i més 
pobra dels bisbats de Catalunya, i 
havia de carregar amb un pes que 
superava les seves forces. L’estira-
i-arronsa entre la Junta i el bisbe 
de Solsona va ser patètic. Uns 
necessitaven diners i els altres ja 
no els en quedava.
Entre el 25 de març i l’11 de 
juliol de 1810, la Junta esta-
bleix la seva seu a Solsona, per 
considerar la ciutat un lloc més 
segur. Però, vet aquí que el 19 
d’octubre d’aquest mateix any, 
entren a Solsona deu mil infants 
i vuit-cents cavalls de les tropes 
napoleòniques dirigides pel ge-
neral Macdonald, mariscal de 
l’Imperi. Avisats els habitants, 
amb temps, s’evacuà la ciutat, i 
només hi varen quedar unes cent 
persones. Els francesos hi varen 
sojornar fins el dia 26. Durant la 
seva estada feren incursions per 
la comarca i sembraven el pànic 
pertot arreu on passaven, robant 
i saquejant-ho tot. 
Aquestes ràtzies i l’incendi de 
la catedral de Solsona les explica 
